














































































































































































ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢫࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞ࢝ࣞ࢖ᓥ Carey Island ࡛ࡣࠊࢦ࣒࠾ࡼࡧࢥࢥࢼࢶ
࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢྛ኱࡜࡜ࡶ࡟㸰㸮ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛࡟ᙜᆅࡢ㇟ࡢ⩌ࢀࡀ㣚㣹≧ែ࡟㏣࠸㎸ࡲ








































㛵ࢃࡗࡓࡢࡣ㸰㸯ᖺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࣃࣁࣥᕞࡢࢫࣥࢤ࢖࣭ ࣝ࢖ Sungei Lui ಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡍࡿࢾࢢ
࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥᕞ࡟㸰㸱ᖺ࡟సࡽࢀࡓࢭࣝࢸ࢕ࣥ Sertingಖㆤ༊࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣྜࢃࡏ࡚㸯㸱
୓࢚࣮࣮࢝࡟ࡶཬࡪࠋࡉࡽ࡟㸰㸱ᖺ࡟ࡣࣃࣁࣥᕞࡢࢣࣛ࢘ Kerauಖㆤ༊㸦㸯㸱୓㸳༓࢚࣮࣮࢝㸧
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ാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚᳜Ẹᆅ┬๪኱⮧ࡢ࣒࢜ࢬࣅ-ࢦ࢔ W. G. A. Ormsby-Gore 4th Baron Harlech
࡜ࡢ఍ㄯࡀᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࡀࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣒࢜ࢬࣅ㸫ࢦ࢔ࡣಖᏲඪဨ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊ㔝⏕ື≀ಖㆤ࡟ዲពࢆ♧ࡋࠊࡉࡗࡑࡃࣁ࢖࣭ࢥ࣑ࢵࢩࣙࢼ࣮ High Commissioner㸦㐃
ྜᕞホ㆟఍ࡢ㛗㸧࡛࠶ࡗࡓ L.ࢠ࣐࣮ࣝࢻ Laurence Guillemard ࡟ᣦ♧ࢆ୚࠼ࠊ㸰㸯ᖺἲࡢಟṇ
ࡢᚲせࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ 32㸧ࠋ  
 ᳜Ẹᆅ┬ࡢᨭᣢࢆᚓ࡚࣐ࣛࣖ࡟ᡠࡗࡓࣇࣂࢵࢡࡣࠊࡉࡗࡑࡃື≀ಖㆤᒁタ❧࡬࡜஌ࡾฟࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ⮬ࡽྡ㄃ಖㆤ┘╩㛗 Honorary Chief Game Warden ࡢᆅ఩࡟ᑵࡃ࡜ࠊ᭷⤥ࡢ㔝⏕ື











ᘚົᐁࡢ㹆.ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻ Hugh Clifford ࡟࠶ࡿỴ᩿ࢆ㏕ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࣃࣁࣥᕞࡢ













ࢵࢡࡣࡇࡢỴᐃ࡟ᑐࡋ࡚㐃ྜᕞ⾜ᨻ㛗ᐁࡢ㹕.ࣆ࣮ࣝ William Peel ࡟ḟࡢ᭩⡆ࢆ㏦ࡗ࡚ࠊࡑࡢᛣ
ࡾࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

   㔝⏕ື≀࡟ᑐࡋ࡚ఱࡀබṇ࠿ࡘබᖹ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋ࡛ࡶⰋ㆑ⓗ࡞ឤぬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿே㛫࡛ࠊ௒ᅇ⏕
  ࡌࡘࡘ࠶ࡿ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࠊྤࡁẼ࡜᎘ᝏࢆឤࡌࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ 36㸧ࠋ




































ࢼ࣮ࡢ C.ࢡ࣓ࣞࣥࢳ Cecil Clementi ࡣࠕ⫋ົ㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟ࠊ᳜Ẹᆅ඲ᐁྣࠊࡑࡢ௚඲ఫẸࡀࡇ
ࢀ࡟༠ຊࡍࡿࡼ࠺࿨ࡌ 42㸧ࠖࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢጤဨ㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓࡢࡣࣇࣂࢵࢡࡑࡢே
࡛࠶ࡗࡓࠋ





























  ࡇࡢⓎゝ࡟ࡣࠊḟࡢ⫼ᬒࡀ࠶ࡿࠋࣁ࢖࣭ ࢥ࣑ࢵࢩࣙࢼ࣮ࡢࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࡢ஢ゎࢆ๓ᥦ࡟ࠊࠕಖ
ㆤ༊࡞࡝ࡢ୍ᐃᆅᇦࡢእ࡛ࡣࠊ㔝⏕ື≀࡟ᑐࡍࡿ୍ษࡢಖㆤᥐ⨨ࢆゎ㝖ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆ⾜
ᨻ㛗ᐁࣆ࣮ࣝࡀ㐃ྜᕞ㆟఍࡛ゝ᫂ࡋࡓࡢࡀ㸰㸶ᖺ㸴᭶㸯㸯᪥ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ㸶ࣨ᭶

















᮲㸮㸯   
ᑐࡢ⨩ฎࢀ࠶࡛ேఱࡣ⪅ࡿࡓࡕᧁࢆ࣒࣮ࢤ࣭ࢢࢵࣅ࡟ࡎࡏᣢಖࢆࢫࣥࢭ࢖ࣛࡿࢀࡉ࡜せᚲ 㡯㸧㸯㸦  
ࡋ࡭ࡿࡓ㇟     
ࡋ࡭ࡿࡓ㇟ᑐࡢ⨩ฎࢀ࠶࡛ேఱࡣࡢࡶࡿࡓࡕᧁࢆ㇟㞤 㡯㸧㸰㸦   


































   ⮬㌟࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢே㛫ࡢ㌟యࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬㌟ࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢே㛫ࡢ㈈⏘ࡢ┿ᛶ࡞ࡿ bona fide 㜵
















   ㎰స≀࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᆅᡤࡀ㇟࡟ࡼࡗ࡚⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺༴ᶵⓗ≧ἣ࡟
 ࠶ࡿሙྜࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࢆ୚࠼ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡉ࡟୚࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜ྜ⌮ⓗ࡟␲ࢃࢀࡿ㇟࡟

















   ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜእ࡛ࡢ㇟࡞࡝ࡢ㥑㝖࡟㛵ࡍࡿ᮲௳ࡢ඲㠃ゎ㝖ࢆせồࡋࡘࡘࡶࠊ௚
᪉࡛⌧⾜ἲࡢᨵᐃ࡟ࡼࡾࠊ㥑㝖ࡋ࠺ࡿᑐ㇟ࡢᣑ኱ࠊ㥑㝖ࡢ᮲௳ࡢ⦆࿴ࠊࡲࡓ㥑㝖ࡋ࠺ࡿ⠊ᅖࡢ
ᣑ኱ࢆᙉࡃせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㥑㝖⠊ᅖࡢᣑ኱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ࠊ㸯㸯ᖺἲ௨᮶᫂
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 ࡋ࠿ࡋࠊ௚᪉࡛᳜Ẹᆅ┬ࡢ㹂㸬ࢩ࣮ࣝࢬ Drummond ShieldsḟᐁParliamentary Under-Secretary
ࡢ௰௓࡟ࡼࡾ㹐㹅㸿௦⾲⪅࡜ࣟࣥࢻ࡛ࣥ༠㆟ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊ






























ຊ఍ဨ࡛࠶ࡿ㹌㸬ࣅࣥࢢࣜ Noel Bingley ᐄ࡚ࡢ᭩⡆࡛࠶ࡿࠋ᪥௜ࡣ㸯㸷㸰㸶ᖺ㸵᭶㸶᪥ࠊ㐃ྜ
ᕞ㆟఍࡛ࠊᨻᗓ௦⾲࡟ࡼࡿᕧ኱ࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜࢆタႠࡍࡿ᪉㔪ࡀ⾲᫂ࡉࢀࠊࡇࡢ㡭࠿ࡽྛࢦ࣒
࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽࣟࣥࢻࣥࡢ㹐㹅㸿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢡ࢔ࣛࣝࣥࣉࣝ࡟ᣐⅬࢆ࠾ࡃ࣐࣭ࣛࣖࣉ
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ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅᒆࡀ㢪ㄳࡢᩘ࠸ࡋኰ࡟࡝࡞ ayalaM fo noitaicossA 'sretnalP ఍༠࣮ࢱࣥࣛ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡢࡑࡣࢀࡇ









































































































 emag daeh 㛗㝲ഛ㆙࡚ࡌᛂ࡟ࡵồࡢẶ࣒࢞ࣥ࢕ࢹ࣮ࣁࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡲࡲ࠸࡞ࡽࡲᇙࡣ⁁
࡚ࡋㄳせ࠺ࡼࡿ࠼ఏࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢᐖ⿕ࠊ㊰⤒ධ㐍ࡢ㇟ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㐵ὴ࡟࡛ࡍࢆ regnar























  ⟶⌮ே ࢠࣝࣇ࢕ࣛࣥ Gilfillan ࡢグ㘓
   㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶㸯㸷᪥ ᫖ᬌࠊࣂ࣮࣭ࢩ࣒ Barr SimmẶࡼࡾࠊ㸰㸪㸱᪥๓࡟࠿ࢀࡢ㎰ᅬ࡟㇟ࡀ౵ධࡋ
 ࡓ࡜ࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡿࠋࡇࢀࡣࢪ࢙ࣛࢯࣥ㎰ᅬࡀ౵ධࢆཷࡅࡓࡢ࡜࡯ࡰྠࡌ㡭࡛࠶ࡿࠋࡸࡘࡽࡣ࠿ࢀࡀస 
  ࡗࡓ㔪㔠ࡢࣇ࢙ࣥࢫࢆ᫆ࠎ࡜ቯࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㔝⋇࡝ࡶ࡟ࡣ㔪㔠ࡢࣇ࢙ࣥࢫ࡞࡝ఱࡢᙺ࡟ࡶࡓࡓ࡞࠸ࠋ 








    㸦␎㸧
    㸰㸳ᖺ㸯᭶㸰㸱᪥  ᩘ㢌ࡢ㇟ࡀ➨㸱㎰ሙࡢቃ⏺࡟࠶ࡿ㕲㐨࠿ࡽ㎰ᅬ࡟౵ධࡋࡓࠋࡸࡘࡽࡣᑠ㐨࠿ࡽ
 ➨㸲㎰ᅬ࡬࡜ධࡾ㎸ࡳࠊᡭᙜࡓࡾḟ➨࡟ᶞᮌࢆⲨࡽࡋ࡚ࡲࢃࡗࡓࠋ㸯㸳ᮏࡢⱑᮌࡀᘬࡁᢤ࠿ࢀ࡚ࡋࡲ
 ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ௒ᬌࠊ≉ูࣃࢺ࣮ࣟࣝࢆ⾜࠺ࡘࡶࡾࡔࠋ





   ⟶⌮ேࡀࣁ࣮ࢹ࢕࣒ࣥ࢞࡟௦ࢃࡗ࡚௨㝆ࠊ㇟ࡢ⿕ᐖࡣᣑ኱ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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
㘓グࡢ࣒࢞ࣥ࢕ࢹ࣮ࣁ ே⌮⟶  









࣮ࣁࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟ࡋ↓ྎࡀࠎᮌࡢࡶᮏ㸳㸯㸰࡛࠸ࡏࡢࡽࡘ࠸ࡇࠋࡕࡓ㇟ ᪥㸶㸰᭶㸳ᖺ㸵㸰   
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㡿 1906-11ᖺ㸫ࠖࠗ ❧࿨㤋ᩥᏛ 5࠘58ྕ,1999ᖺࠊࠕ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜⎔ቃಖㆤ㸦㸰㸧㸫ࢡ࣮࣮ࣜࣗ࢞ᅜ❧බᅬࡢᡂ❧㸫ࠖࠗ ᚨ
ᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨㸯㸮ᕳ 2003ᖺ ࠊࠕⱥ㡿ࢱࣥ࢞ࢽ࣮࢝࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬↛ࡢ๰㐀ࠖ㸫ࢭࣞࣥࢤࢸ࢕ᅜ





࡛࡟」ᩘࡢಖㆤ༊ࡀᏑᅾࡋࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍㒊ࡀࠊ᭷ྡ࡞ࢱ࣐ࣥࢿ࢞ࣛ Taman Negara ᅜ❧බᅬࡢ๓㌟࡛࠶ࡿࢪ࣮ࣙࢪ
஬ୡᅜ❧බᅬ࡟⦅ධࡉࢀࡓࡢࡣⱥ㡿᫬௦ࡢ㸯㸷㸱㸵ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊⱥ㡿࢔ࢪ࢔࡛၏୍ᅜ❧බᅬ໬ࡉࢀࡓ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸧 ࢔ࣇࣜ࢝࡟⛣᳜ࡉࢀࡓࡢࡣࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࢆࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞࠺ᩥ໬࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᩥ໬⿦⨨࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦᝟
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㸶㸧ࡇࡢ఍㆟ࡢ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜୗࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤྐୖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕ1933ᖺࣟࣥࢻࣥ㆟ᐃ᭩࡜ᅜ❧බᅬࡢᡂ
❧ࠖࠗᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘ ➨㸯㸳ᕳ 2008ᖺཧ↷ࠋ
㸷㸧ࡓ࡜࠼ࡤࠊT. Lance, "Conservation Politics and Resource Control in Cameroon: the Case of Korup National Park and its Support 
Zone", Paper presented at the African Studies Association Annual Meeting, 4 November, 1995㸪T. Ranger, "Whose Heritage? The 
Case of Matobo National Park”, Journal of Southern African Studies 152,1989㸪R. Neumann, Imposing Wilderness: Struggles over 
Livelihood and Nature Preservation in Africa,1998㸪D. Brockington, Fortress Conservation: the Preservation of the Mkomazi Game 
Reserve, Tanzania, 2002㸪"The Politics and Ethnography of Environmentalism in Tanzania", African Affairs 105-4182006ࠊ
Jeyamalar Kathirithamby-Wells, Nature and Nation: Forests and Development in Peninsular Malaysia , 2005 ࡞࡝ཧ↷ࠋ
㸯㸮㸧J. MacKenzie, op.cit., pp.277-80.
㸯㸯㸧౛࠼ࡤࠊR. Olivier, "Reconciling elephant conservation and development in Asia: Ecological basis and possible approaches", in 
R. Oliviered., Tropical Ecology and Development,1980, p.317, Mohd and Momin Khan, "Movement of a herd of elephants in the 
upper Perak area", Malayan Nature Journal, vol.20, 1967, p.21.  
㸯㸰㸧Anon., "Some notes about seladang", Selangor Journal, Ϩ, No.18-19,1893, pp.382-4.
㸯㸱㸧MacKenzie,op.cit.,p.283, ࠾ࡼࡧ L. Oliphant, Narrative of the Earl of Elgin's Mission to China and Japan in the Years 1857, 
1858 and 1859, 1859, vol.1, p.24.
㸯㸲㸧H. C. Robinson, The Birds of the Malay Peninsula, vol.1, 1927, pp.16-7, Report of the Wild Life Commission: Recommendations 
vol.1, 1932, p.15.
㸯㸳㸧Enactment No.11 of 1911, Federated Malay States௨ୗࠊF.M.S ࡜␎グࡍࡿ㸧, Enactments 1911, Government Press,pp.32-5.
㸯㸴㸧E. C. Foenander, Big Game of Malaya: Their Types, Distribution and Habits, 1952, p.114. 
㸯㸵㸧 ㇟∳ࡢࡲࡎ୍ᮏ┠ࡣ⋤᪘ࡀ័⩦ⓗ࡟ᶒ฼ࢆ⾜౑ࡋࠊ஧ᮏ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶᙧࡤ࠿ࡾࡢሗ㓘ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡢࡳ࡛ࠊ⋤᪘࡟ࡼ
ࡗ࡚ᢲ཰ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺័⩦ἲࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ௨ୖࠊJ. M. Gullick, "Selangor 1876-1882: the Bloomfield Douglas Diary", 
Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, vol.58-1, pp.1-51.  
㸯㸶㸧౛࠼ࡤࠊH. C. Syers, "Shooting in Selangor", Selangor Journal, vol.1 No.6, pp.201-2, G. Maxwell, In Malay Forests, 
1907reprinted in 1960, p.21.
㸯㸷㸧Report of the Wild Life Commission: Recommendations vol.II,1932, p.211.
㸰㸮㸧J. Drabble, Rubber in Malaya, 1876-1922, 1973, p.215, S. R. Aiken and C. H. Leigh, Vanishing Rain Forests: the Ecological 





ࡋࡤ᪂ࡓ࡟๰タࡉࢀࡓ㔝⏕ື≀ಖㆤ┘╩ᐁ Game Warden ࡟ᶒ㝈ࡀጤㆡࡉࢀࡓ࡜ゎ㔘ࡉࢀࠊࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢱ࣮࡜㔝⏕ື≀
ಖㆤㄽ⪅࡜ࡢ㛫࡛㆟ㄽ࡜࡞ࡿࠋ
㸰㸱㸧G. Maxwell, "Big game and planters", British Malaya, vol.2-8, 1927, pp.197-201.
㸰㸲㸧T. Hubback, "Sport; the hunting of big game", in A. Wright and H. A. Cartwright, Twentieth Century Impressions of Malaya, 
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